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散 乱 分 析（RBS：Rutherford Backscattering 
spectrometry）や粒子励起X線放出分析（PIXE：






















Abstract：We have succeeded to form the MeV micro-ion beams by means of tapered glass 
capillary optics. We have also applied this optics to carry out the ion beams into the atmospheric 
environment. In this case the glass capillary optics works as a focusing lens for the ion beams as 
well as the oriﬁce for diﬀerential pumping. In this article, we report some examples of applications, i.e. 



















500ch 付近から Si 基板からの散乱信号が立ち
上がっている．この結果から収束ビームによっ
て RBS 測定が可能であることが確認された．
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